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FATURA DE INSTRUCCION
Ascensos —Como continuación »a la Orden minis
terial de 5 de- enero del año actual (D. O. núm. -6).
es promovido a Alférez de Fragata-Alumno, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 15 de diciembre
de 1947, el siguiente Guardiamarina, debiendo es
cala.fonarse por el orden que a continuación se ex
pres
D. José de Ibarra y Loresecha.—Entre D. Fran
cisco Bernal Ristori y D, Félix Fernández Pose.
a:
Exc
Sres. •••
:adrid, 9 de febrero de 1948.
mos. Sres....
REGALADO
- .Como continuación a la Orden ministerial de
; de enero del año actual (D. O. núm. 6), son pro
movidos a Guardiamarinas, con antigüedad, -a todos
los efectos, de 15 de diciembre de 1947, los siguien
tes Aspirantes de Marina, debiendo escalafbnarse
flor el orden que a continuación se expresa:
D. José Ram¿n Ferriández Tabares.—Entre clon
Aurelio Matos Martín y D. José 'Ramón Sáiz
Abaánza. '
D. Luis Rute Domingo.—Entre D. Antonio Ló
pez v Fernández de Marcón y, D. :fosé Cano-Manuel
Mercader. ,
Madrid, 9 de febrera de T948.
.
REGALADO
Exc 'nos. Sres. ...
Sres • •••
5 de
mov
con
bre
deÁ\
a co
•
Como continuación a 11 Orden ministerial de
enero del ario actual_(D. O. núm. 6), son pro
idos a Alumnos equiparados_ a Guardiamarinas,
antigüedad, a todos los efectos, de 15 de diciem
de 1947. los siguientes Aspirantes -de Infantería
larina, debiendo escalafonarse por -el orden que
ntinuación se expresa:
D. José María Sánchez-Ocaña y Vjerna.—Entre
D.–Manuel T.ópez González y D. Antonio Rodrí
guez Núñez..
D. Benito Faiisto Corral Puig y D. Juan A. Par
-
do Aguilera. A continuación de D. Gastón Corral
Puig
Exci
Sres.
•
adrid, 9 de febrero de 1948.
nos. Sres. ...
REGALADO
•
41
•••■
e Estudios
_
.
ue los _i-knereces-i-kiumrios cte intanteria deMarma
embarcados en la Escuadra al .Capitán de Corbeta
D: Severo Martín Allegue, a partir de 15 de enero
del presente año.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Profesores.—Se nombra Profesor de los Alfére
ces.-Alumnos de Infantería de Marina- embarcados
en el . crucero Atmirante Cervehz al Capitán de In
fantería de Marina D. Antonio Chao Pérez, a partir
de 15 de enero del año' actual.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
Excmos, Srs.
Sres. ...
REGALADO
Se .nombra Profesor de los Alféreces-Alum
nos de Infantería. de Marina embarcados en el cru
cero Canarias al Capitán de Infantería de Marina
D.. Manuel Monzó. Francés, a partir de 15 de enero
del. ario actual.
Madrid, 9 de febrero de 194
Excrnos. Sres....
Sres. ...
REGALADO
_ Instructores nombra Ihstructor para el cur
só de Apuntadores que se efectúa a bordo del des
tructor Císcar. als Teniente de Navío D. Carlos Vé
lez Vázquez, en relevo del de igual empleo
Nieto kiobóo, a partir del día t.° del actual, fe
cha en que lió comienzo el curso.
Madrid, 9 de febrero 'de 1948.
,
Excmos. Sres....
Sres. ...
REGALADO
Se nombra Instructores en la Escuela de Sub
oficiales, a partir de la fecha que comenzaron a des
-empeñar su cometido, y en relevo de los que cesa
ron, a los siguientes Alféreces de Navío :
\_
D. Fausto Es-crigas Estradas.
D. Mariano Blanco González.
D. Antonio Lladó Çarnicer.
D. José Arriorós Pérez.
•
D. Emilio Esteban-Infantes y Bertrand.
•D. Emilio Ramírez de Arcos,
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D. Luis Más Fernández-Yáñez.
D. Juan Bernal Ristori.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
Excmos. Sres....
Sres....
RECALADO
'Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudantes.
Instructores en la Escuela Naval Militar; en• relevo
de los que cesaron, a partir de las fechas que al :tren
te de cada uno se indican, a los siguientes .Contra-'
maestres segundos :
D. Pedro Jiménez Conesa. A partir del 8 de sep
,tiembre último.
D. Domingo Planas Casco. -A partir del 8 de
•septiembre último.
D. Julio Liñeiro Traba.—A partir del 20 de sep
tiembre último.
D. Manuel González Pérez.--\ partir del 20. de
septiembre último.
D. Antonio García Aguiño. A partir del 2) de
septiembre último.
Madrid, 9 de febrero de' 1948.
'Excinos. Sres. ....
Sres. ...
E
,REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo'de Cádiz ál disponer pase destinado a la Ayudantía de Mai-ina de San Fernando,
como Juez instructor de la misma, el Capitán de Cor
beta (m) de la Escala Complementaria D. Antoi-ifoBlanco Paz.
Este destino s'e confiere con carácter forzoso a
todos las efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Ca-pitán Géneral del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante ,del trans
porte de guerra Contramaestre Casada al Teniente,•de Navío D. Carlos Delgado Terán, que cesa en er
crucero Canarias.'
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Cámandante General de la
Escúadra y Vicealmirante- Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos.—Como resolución a instancia del inte
resadb, y visto el informe emitido- por la' Jefaturadel Servicio Central de Sanidad, se dispone que el
"Alférez de Navíás D. José María Espinosa y García
de Rueda quede destinado a las órdenes del exce7
lentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de este Ministerio..
, .
•Este destinó se confiere con caracter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid.,
•
9 de febrero de 1948:
REGALADO
Excmos. ,Sres.-Yicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central -y del Servicio de Personal y Gene
ral jefe: del Servicio Central de Sanidad..
•4.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán 'General del Departa
pento Marítimo de Cádiz al nombrar Ayudante de
Marina de Vélez-Málaga al Oficial primero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
1 D. Manuel Sánchez-Romate Sambruno, que cesa enel Grupo de Lanchas Rápidas.
-Dicho Oficial relevará al Capitán de Corbeta (a)de-,la Escala Complementaria, retirado-movilizado,D. José Riera Siboni, que pasa destinado a la Co=
mandancia Militar de Marina de Málaga.Estos destinos ‘se confieren, el ,.primero de ellos,
con carácter forzoso a efectos administrativos, ,y el
1segundo, •á todos los efectos.
Madrid,. ro de febrero de 1941
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del *Ser
vicio de Personal.
A propuesta del excelentísiino señor CapitánGeneral del Departamento Marítimo de •Cádiz se dis
ponen los cambios de destino siguientes:
Oficial primera de la R. N. M. don Rodrigo Babio Rodríguere. De Ayudante Militar de Marina
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de La Líriea de la Concepcióri, a la Comandancia
Militar de Mari& de Algeiras, .
Oficial segundo-de la R. N. M. don Rufino Nieto
García de Villaescusa.-LDe la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras, á Ayudante Militar de Ma
rina de La Línea de. la Concep-ctón.
Estos destinos se confieren cón carácter forzoso
a todos, los efectos.
Madrid, io de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Cap-it'án General del Departamento
Marítimo de Cádiz N- Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Oficial segando de
Máquinas de la R. N. M. don Mariano García Uzu
rriaga cese de Jefe de Máquinas del R. R.,15 y pase
destinaao al Instituto Español de Oceanografía, con
O
carácter forzoso.
Madrid, 9 de febrer-o de 1948.
'REGILADO
Excmos. Sres. Capitán_ General del Departamento
. Marítimo de Cálcliz, feWicealmirante Jefe del Ser
vicio -de Personal, Inspector d¿neral del Cuerpo
y Contralmirante Director del Institutó Español
de Oceanografía.
Se dispone que el Operario de primera de la
Maestranza de la Armáda (Armero) Luis Lebrero
Bernal cese de prestar sus servicios en el crucero
Canarias y pase a continuarlos a la Escuela de Sub
oficiales.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos adminis1,rativ0.
Madrid, 9 de febrero de 1948. REGALADO
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos admInistrativos;.
Madrid, 9 de• febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departamento
Marítimo.de Cádiz, Almirantes Jefes de 11, Júris:
dicción Central y Oil Servicio de Personal y Ge
,sneral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. Como consecuencia de vacantes •pro
ducidas en el Cuerpo de Máquinas de la Arma-da al
entrar en vigor las plantillas fijadás para los Cuer
pos Patentados por Decreto' de 14 de novieMbre
de í947 (D. O. núm.268), y subsiguiente corrida
de Escalas; se iStomueve al empleo superior inme
diato, con antigüedad a todoS los efectos de I.' de
enero del corriente año, al Teniente Coronel don
Augusto Lorenzo Rodríguez y Cowandantes D. Jo
sé Gilabert Pérez, iJ. Manuel *Paradela Jiménez y
D. Manuel Golpe Mosquera, quienes han sido de
clarados aptos por la Junta de Clasificación y Ré
compenSas, quedando escalafonados• a .continuación
del último Jefe de stís respectivas Escalas.
No asciende el Teniente Coronel- D. Tario Cor
cuera Llantada por no tener cumplidas las condi
ciones reglamentarias para ello.
Madrid, 9 de febrero de 1948.
.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de-los Depar
tamentos Marítimos -de El Ferrol del Caudillo' y
Clcia, Comandante General de la Escuadra, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
•
Jefe Superior de Contabilidad.
— Se dispone -que el Obrero. de primera de la
Maestranza de la Armada (Conductor) D. Joaquín
Collado Rábago cese de prestar sus servicios
en el
Parque de Automovilismo número 3 y pase
a con
tinuarlos al Parque de- Automovilismo número
1.
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
O Marítimo de El Ferrol- del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Comandantes
Generales ae las Bases Navales de Baleares y dé
O Canarias, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como consecuencia de la vacante producida en
la Escala Complementaria del Cuerpo de Máquinas
de la Armada, al \entrar en vigór las plantillas fija
das , para los ojerpos Patentados por Decreto
de
14 de noviembre-de 1947 (D. O. núm. 268),
se pro
mueve al empleo superior inmedia.to al Teniente
Co
ronel de la citada Escala D. José Urgórri Díaz, con
antigüedad a todos los efectos de T.° de enéro
del
corriente ario.
Madrid, 9 de febrero de 1948..•
- REGALADO
Excriíos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General Jefe Superior
de Con
tabilidad.
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Ascensos: Corno consecuencia de vacantes pro-,
ducidas ,en el Cueri)o de Máquinas, al entrar en
gol. las plantillas fijadas para los Cuei-pos Patenta
dos por -Decreto de 14 de noviembre de 1947 (DIA
RIO OFICIAL número 268), y subsiguiente corrida de
Escalas, se promueve al empleo superior inmediato,
con antigüedad á todos los efectos de 1.° de enero
del corriente año, a los Oficiales que a continuación
se reseñan, los cuales han sido declarados aptos por
la Junta de Clasificación y Reconipensas, quedando
escalafonados a continuación del último ,de sus res
pectivas Escalas :
A Comandantes.
D. José Díaz Vázquez.
D. Ramón Rodríguez Dopico.
D. Agustín Leira Fernández: -
D. Antonio Sánchez Gutiérrez.-
D. Everardo Rengifo Suárez.
D. Manuel Lobeiras Moreda.
D. Antonio Deuclero Serrano.
D. Gumersindo Vila Otero.
D. Antonio García Vaca.
D. Amadeo Ferro Freire.
A Capitanes.
D. Cipriano Seco Sánchez.
D. Ricardo L'e& Rego.
D. José González Sánchez.
No ,asciende el Capitán D. Manuel Pérez. García
por no tener cumplidas las_ condiciones reglamenta
rias.
Madrid, 9 de febrero, de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Geuerales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y •Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio. de Personal, Comandante General de la Base
Naval -de Baleares, Inspector General del Cuerpo
de Máquinas y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como consecuencia de las vacantes producidas
en la Escala' Complementaria del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada, al entrar en vigor las plantillas
fijadas para los Cuerpos Patentados por Decreto de
1-4 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 268), se pro
mueve al empleo suprior inmediato a los Capita
nes de la citada Escala que a continuación se rese
ñan, con antigüedad a todos los efectos de 1.° de
enero del córriente año :
D. Manuel Sierra Rivero.
D. Manuel Mato Jiménez.
D. Ricardo López A14.riño.
D. Segundo López Yáñez.
D. Miguel Vaello Canosa.,
ID. Lisardo Rodríguez Chas.
D. Francisco Belizón Parodi.
D. Manuel Gonz-ález Suárez.
D. Mariano Mateo-Sidi;ón Sánchez.
D. Antonio Clemente Orozco.
No ascienCle el Cápitán D. Joaquín Quijano Gó
mez por no reunir las condiciones reglamentarias
para ello.
Madrid, €1 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y General jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.— Como consecuencia de las vacantes
producidas' en el Cuerpo de Máquinas de la Arma
da, al entrar en vigor las plantillas fijadas para los
Cuerpos Patentados por Decreto de 14 de noviem
bre de 1947 -(D. O. núm. 268), se promueve al' em
pleo superior inmediato a los Tenientes que a con
tinuación se reseñan, los cuales han sido declarados
aptos por la Junta de Clasificación y Recompensas :
D. Angel Pantín Fernández.
D. Manuel Requeijo Baliño.
D. Rodolfo Núñez de la Puente.
D. Faustino Suárez Florence. _
D. José García Ilarregúi.
D. José Martínez Cuadrado.
D. Isidoro García Cano.
D. Amancio Orjales Casal.
D. José Vilar Guerrero.
D. Cipriano Bonavida Paredes.
D. Francisco Sánchez Faz,
D. José García y García Ortega.
D. Manuel García Méndez.
Los referidos Oficiales, como comprendidos en lo
dispuesto por la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden ministerial de 29 de
diciembre de .1947, (D. O. núm. 292), pasarán a la
Escala Complementaria, tendrán antigüedad, a io
dos los efectos, en su nuevo empleo de I.° de enero
del corriente ,año y quedarán escalafonados a con
tinuación del últ'imo Capitán de esta Escala, excep
to D. Angel Pantín Fernández, que quedará* esca
lafonado entre D. Venancio Ouintanilla Martínez
y D. Julián Revnaldo Haro con. antigüedad de 20
de diciembre de T943 y efectos ndministrativos a
"
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1partirde la revista de 1.a de enero del presente ario,Madrid, 9 de febrero de 1948.
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REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del • Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Raleares, Inspector Gentral del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe Superior de Con)abilidad.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
•1_
Ascensos.—Para cubrir vacantes exis.ente
empleo de Celador Mayor- de la Sección de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y des conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente dedicho: Cuerpo, --se "promueve al expresado empleo alos Celadores 'primeros que a continuación se re
lacionan, .con la antigüedad que al frente de cada
uno se expresa y efectos administrativos, todos ellos,
a partir de la revista del mes de enero- de 1948;escalafonándose entre los de su mismo empleo que
se especifican
José de las Casas Ecudier...
Juan Brafias Quintián... ••••••
José Rivera Castro... ...
Jesús Latinas ...
Eduardo Vega Jiménez...
Enrique Fernández Expósito...
Juan Padilla- Carrillo... ... •••
• • • •
•
i• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •—• • • • • • • • • •
•
•
•
• •
D. Leopoldo Galán Pérez...
v
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
D. Julio Fernández Incógnito...
D. Andrés Sequeiro Díaz...
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Jesús Calvo Casal... ... ••• ••• ••• •••
Jos-é García Medina... ... ••• ••• ••• •••
Manuel Paulino Rodríguez...
Miguel Pifieiro Otero... ... •••
Antonio Castañeda Velázquez...
Joaquín Arias Rivilla... ••• ••• •••
Francisco Rodríguez Saet4... ••• ••• •••
Juan Nieto Aguilar... ••• ••• •••
José Oreero Gumersindo... ••• ••• •••
Diego Gomá López... ... • • • • • • • • • • •
José María Dopico Dopieo... ••• ••• ••• •••
Nicolás Filgueira Varela... ••• ••• •••
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• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Domingo Tizón Fernández...
Juan A. González Coca... ...
Rafael Aguilar Ledesma...
Francisco Gil Sánchez...
...
Aquilino Cabezón Freire...
Antonio Domínguez Olert...
Manuel Calderón García... ...
José Medina Domínguez... ...
Antonio Piileiro Méndez... ...
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ANTIGÜEDAD.
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_1 enero 1948
1 enero 1948
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--I enero 1948
1 enero 1948
1 enero 1948
ESCALAFONAM1ENTO
Entre D. Manuel Sierra 'roscan° y D. Ber
nardlno Rodríguez Velo.
Entre D. Pedro Cortejosa Bancaler°
Manuel Lermo Bobórquez.
don
Entre D. José Merino Martínez• y D. Emi
lio Fernández López.
Entre D. Juan- Sequeiro Velo y D. Fran
cisco Angel Aria/s. •
Entre D. Francisco 'Angel Arias y D. Fran
cisco Badalona Tomás.
Entre D. _Francisco Badalona Tomás y don
Manuel Domínguez Vidal.
A continuación de D. Juan. Peralta DiaZ.
•■■•
Madrid, 9 de febrero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitañes Generales de los pepar tamentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El Fe
rrol del Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares -y Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE ILmunk.
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